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した結果、消費電力はpost-gamma APL(RGB)が9.3%”Statue of liberty”の消費電力は
16.5%、post-gamma APL(RGB)が8.7%”Sunset”では13.5%という結果になった。 
 
